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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
La participacion se gesta en la comunicación
Comunicación/Educación popular para la organización social
 Información general
Síntesis
Frente a la necesidad de visibilidad de las comunidades, ignoradas por los medios y el
Estado, el presente proyecto de extensión busca fomentar la toma de la palabra por parte
de los barrios de la ciudad de La Plata, con especial énfasis en los externos al casco urbano. 
En estos barrios nos encontramos con problemáticas que le son ajenas a las publicaciones
de los medios regionales, problemáticas diarias que son consecuencia de la ausencia de
obras y servicios públicos y un Estado sordo a estas demandas. Algunos ejemplos son la
falta de acceso a la educación, a la salud, al servicio de recolección de residuos, al hábitat
saludable, a la vivienda digna, a los servicios de agua potable, cloacas, electricidad y gas
natural, entre otros. 
Frente a estas situaciones de vulnerabilidad y de ausencia estatal, consideramos una
obligación de la Universidad Pública el ponerse al servicio de los vecinos de la región para
brindarles herramientas comunicacionales, para poder consolidar sus demandas en
reclamos visibles y reconocibles por parte del Estado local, provincial y nacional. Para esto,
realizaremos encuentros de comunicación/educación popular, producciones en diferentes
lenguajes comunicacionales y pondremos a disposición de las comunidades diferentes
herramientas de la comunicación popular.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Educación popular  Cultura Popular  Comunicación Popular  Desarrollo comunitario
Articulación con Universidad
Línea temática ARTE Y COMUNICACIÓN POPULAR
Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Los destinatarios y las destinatarias de este proyecto son los ciudadanos y ciudadanas de
diferentes barrios de la ciudad de La Plata que no encuentran espacios comunicacionales
mediáticos para instalar socialmente sus principales necesidades y derechos. La ciudad de
La Plata tiene problemas de infraestructura, de servicios y de políticas públicas, que afectan
a familias enteras: conexión de agua potable, de gas natura, de servicio eléctrico, recolección
de residuos, entre otros. 
Son familias enteras que ante la ausencia de políticas de estado en favor de su calidad de
vida, necesitan canales de comunicación en donde puedan hacer conocer, con la vocación
de incidir en las políticas de estado, las siguientes problemáticas: falta de presupuesto para
la canasta básica alimenticia, barrios sin acceso cercano a centros de salud pública o
establecimientos educativos, o espacios que necesitan de obras públicas para dejar de
padecer inundaciones, entre otras.
Localización geográ ca
La localización de este proyecto son tres radios comunitarias de la ciudad de la plata y sus
respectivas organizaciones barriales: Radio Integración Boliviana, FM Resistencia y FM
Estación Sur.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
500
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
5000
 Detalles
Justi cación
Este proyecto representa la posibilidad de una articulación e caz entre la Universidad Pública
y el desarrollo comunicacional y comunitario de los espacios de organización barrial de La
Plata. Signi ca una propuesta en acuerdo con los espacios de representación y de encuentro
de los vecinos y las vecinas. 
Este proyecto se fundamenta en la necesidad de fortalecer procesos democráticos gestados
en la organización comunitaria. En los diferentes barrios existen reclamos comunes, como la
imposibilidad de ejercer sus derechos, como el acceso a servicios -recolección de residuos,
conexión eléctrica, gas de red y agua potable-, a obras hidráulicas o asfálticas que afectan sus
vidas diarias, a centros de salud pública y establecimientos educativos, entre otros. Además,
se encuentran las problemáticas particulares, como la violencia de género, necesidades
alimentarias insatisfechas y de vivienda vulneradas, falta de trabajo digno, entre otras. Estos
reclamos compartidos desde las organizaciones populares padecen de fragmentación ante la
ausencia de estrategias de comunicación territorial. 
Se pone el acento en la plani cación y la gestión de procesos comunicacionales que
favorezcan la comunidad organizada. Proponemos formar agentes sociales de las
organizaciones populares en comunicación/educación popular para que puedan desarrollar
estrategias comunicacionales colectivas en ámbitos organizativos mediáticos y en las redes
digitales. La organización comunitaria y la capacitación son recursos estratégicos de
información y comunicación que permite la toma de la palabra de los ciudadanos y
ciudadanas respecto de lo que acontece en su propia vida y comunidad. Allí la Universidad se
hace eco de esas necesidades, particularmente, con respecto a la comunicación/educación
popular. 
Gestar procesos de comunicación/educación favoreciendo la toma de la palabra y el liderazgo
colectivo de modo que sean los mismos ciudadanos y ciudadanas los que lleven adelante las
estrategias de comunicación, supone un plan de formación territorial en
comunicación/educación popular, el desarrollo de un sistema de comunicación territorial que
compromete radios abiertas y al mismo tiempo producción de contenidos mediante el uso de
los lenguajes grá cos, audiovisuales y digitales. 
Junto al sistema de comunicación planteado, nos proponemos trabajar junto a la comunidad
para que tomen la palabra, con una perspectiva de la comunicación democrática, para
favorecer la conversación ciudadana para facilitar el debate, construir ciudadanía desde el
enfoque de derechos humanos a partir, de un trabajo estratégico de comunicación/educación
que habilite la conversación colectiva, la solidaridad y asociatividad, recomponer el tejido
social que permite el trabajo colectivo y promueve el bien común.
Objetivo General
Desarrollar un sistema de comunicación/educación popular para favorecer la organización
colectiva y la toma de la palabra de las organizaciones territoriales de los barrios de la ciudad
de La Plata.
Objetivos Especí cos
Desarrollar un proceso de formación en comunicación/educación popular que permita a
diferentes organizaciones barriales desarrollar estrategias de comunicación territorial.
Diseñar y plani car estrategias de comunicación/educación con énfasis en el uso de los
lenguajes mediáticos, que se adecúen a los objetivos que las organizaciones destinatarias
de este proyecto se planteen.
Diseñar, plani car y gestionar un sistema de radios abiertas, murales, intervenciones
urbanas, materiales grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales
adaptados a las diferentes redes sociales, participación en programas de radio y
televisión, con las diferentes organizaciones barriales
Resultados Esperados
Los resultados esperados se mani estan en la capacidad de los vecinos y las vecinas de poder
organizarse para comunicar sus problemáticas, sus demandas y sus convocatorias a eventos.
En el transcurso de los 12 meses de duración de este proyecto se espera: 
. Realizar al menos un encuentro de formación en comunicación/educación popular por
barrio.
. Realizar múltiples encuentros en los que se propicie el debate en torno a la comunicación
popular, el vínculo de la comunidad y los problemas barriales.
. Realizar radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de difusión,
producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes sociales,
participación en programas de radio y televisión con cada espacio de organización junto a los
destinatarios de este proyecto en los que puedan desarrollar lo trabajado en las formaciones.
. Producir documentos de procesos de trabajo, artículos académicos, artículos de divulgación
y periodísticos, materiales bibliográ cos que sean recursos de trabajo para las organizaciones
elegidas, y para ser utilizadas en la Universidad Pública en las materias de Taller de Producción
Radiofónica II y Comunicación Popular II.
. Sistematizar la experiencia de los múltiples talleres para futuras intervenciones en proyectos
de extensión y actividades extensionistas en un mapeo de problemáticas de la ciudad.Los
indicadores de progreso y logro medirán de forma cuantitativa y cualitativa el avance de las
acciones realizadas en forma conjunta con las organizaciones. Para esto, plani camos realizar
planillas de evaluación y veri cación que permitan dar cuenta del avance y cumplimiento de
los 
objetivos, los resultados esperados y las actividades propuestas. Así mismo la sistematización
de todos los procesos realizados y la evaluación de todos los actores comprometidos. Para
ello se producen guías orientadoras de trabajo para la autoevaluación participativa tanto
personal como colectiva, los resultados y los procesos.
. Plan de acción y estrategias de comunicación con las redes sociales en cada una de las
experiencias y la sistematización de sus resultados.
Indicadores de progreso y logro
Los indicadores de progreso y logro medirán de forma cuantitativa y cualitativa el avance de
las acciones realizadas en forma conjunta con las organizaciones. Para esto, plani camos
realizar planillas de evaluación y veri cación que permitan dar cuenta del avance y
cumplimiento de los objetivos, los resultados esperados y las actividades propuestas. Así
mismo la sistematización de todos los procesos realizados y la evaluación de todos los actores
comprometidos. Para ello se producen guías orientadoras de trabajo para la autoevaluación
participativa tanto personal como colectiva, los resultados y los procesos.
• Calidad de aprendizaje logrado y participación alcanzada en los encuentros, informes,
materiales, documentos, sistematizaciones y artículos producidos.
• Memorias de encuentros y talleres realizados.
• Sistematización de estrategias de enfoques, de formación y de asesorías implementadas a
partir del proyecto, validadas y veri cadas por los 
actores involucrados.
• 100 personas formadas en las experiencias en condiciones de multiplicarla a sus respectivos
colectivos.
• 15 formadores y extensionistas incorporados como tales a las experiencias.
• 100 personas vinculadas las políticas de extensión universitaria.
• Plan de acción y estrategias de comunicación con las redes sociales en cada una de las
experiencias y la sistematización de sus resultados.
Metodología
La idea de este proyecto es construir un proceso en el cual los actores universitarios no se
posicionen desde el lugar del saber y por lo tanto del poder, sino que se apunta a co-construir
colectiva y creativamente, promoviendo el inter aprendizaje a partir de saberes, experiencias,
visiones de mundo y percepciones. Esta metodología posibilita el aprendizaje, la lectura crítica
de los destinatarios y destinatarias sobre su realidad, el conocimiento de sus derechos, la
legitimación de sus discursos y el fortalecimiento de sus redes comunitarias.
Se desarrollarán encuentros con metodología de taller que permitan explorar distintos
lenguajes que funcionen como canal de expresión para la palabra. Se realizarán actividades
que exploren las posibilidades del fotoperiodismo, el teatro, la radio, y el audiovisual como
herramientas para la construcción de mensajes propios.
El proyecto parte de un enfoque metodológico basado en la acción -re exión- sistematización
y producción participativa contemplado en la teoría latinoamericana de la comunicación, el
desarrollo y el cambio social. Se propone construir procesos de construcción del
conocimiento con la intervención de actores comprometidos en este proyecto a partir del
diálogo de sus saberes y prácticas. Esto implica trabajar con también con nociones y
herramientas de la gestión y plani cación de procesos comunicacionales con sentido
educativo, de modo que los saberes generados sean producto del aprendizaje y la
construcción colectiva.
Se incentivaran instancias de encuentro entre los vecinos, vecinas y distintos actores del
ámbito académico con el objetivo de compartir saberes, conocimientos y construir nuevas re
exiones. En este proceso, los destinatarios y destinatarias del proyecto tendrán un
protagonismo sustancial a la hora de construir los relatos que narren sus vivencias, sus
problemáticas, sus demandas, sus convocatorias, su identidad barrial, sus preocupaciones,
sus motivaciones, y demás relatos que quieran contar. 
Los coordinadores de los encuentros o ciarán de facilitadores de las herramientas para que
sean los vecinos y vecinas quienes construyan sus 
relatos, exploren la memoria barrial, y re exionen sobre los vínculos comunitarios. 
Partimos de pensar los procesos de formación desde la perspectiva de la comunicación y la
educación popular para el desarrollo de procesos 
participativos de aprendizaje. Para ello recuperamos enfoques de la comunicación
latinoamericana y los procesos de desarrollo y cambio social: 
Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenabe, Amparo Cadavid, Rosa María Alfaro Moreno, Daniel
Prieto Castillo, Gustavo Cimadevilla, Jesús Martin 
Barbero, entre otros, haciendo una mención especial a los aportes de Paulo Freire, Rosa Maria
Torres y Jorge Huergo en materia de educación 
Popular; así mismo los aportes que para la metodología signi can los partes en sistematización
de las prácticas de Maria Cristina Mata, Oscar Jara 
y el Centro de Estudios y Sistematización Paulo Freire. 
Entonces se trabajará con metodología propia de la plani cación para el cambio social para
abordar un proceso de pre diagnóstico, diagnóstico, 
plani cación, gestión y sistematización de FM Resistencia. Al mismo tiempo se trabajarán con
talleres multilenguajes y radios abiertas 
comunitarias para el encuentro de la comunidad con herramientas propias de la
comunicación popular
Actividades
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Reuniones con organizaciónes para adecuar los talleres de acuerdo a las necesidades de
cada zona.
Jornadas de capacitación a equipo extensionista.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas,
materiales grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados
a las diferentes redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de
difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión, por parte del equipo
extensionista con los participantes de las organizaciones.
Realización de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de
difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión, llevadas adelante por los
participantes de organizaciones.
Encuentros entre organizaciones y el equipo extensionista para plani car la continuidad
de la capacitación constante en comunicación popular.
Evento de cierre con una radio abierta conjunta entre varias organizaciones.
Cronograma
Marzo 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Reuniones con organizaciones para adecuar los talleres de acuerdo a las necesidades de cada
zona.
Jornadas de capacitación a equipo extensionista.
Abril 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular. 
Mayo 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Junio 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Julio 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas por parte del equipo extensionista con los participantes de las
organizaciones.
Agosto 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de
difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión por parte del equipo extensionista
con los participantes de las organizaciones.
Septiembre 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de
difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión por parte del equipo extensionista
con los participantes de las organizaciones.
Octubre 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos de
difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión llevadas adelante por los
participantes de organizaciones.
Noviembre 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Realización de radios abiertas llevadas adelante por los participantes de organizaciones.
Diciembre 2019:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros entre organizaciones y el equipo extensionista para plani car la continuidad de la
capacitación constante en comunicación popular. 
Enero 2020:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Febrero 2020:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular. 
Encuentros entre organizaciones y el equipo extensionista para plani car la continuidad de la
capacitación constante en comunicación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Marzo 2020:
Reuniones de coordinación de equipo mensuales.
Encuentros/talleres de comunicación/educación popular. 
Encuentros entre organizaciones y el equipo extensionista para plani car la continuidad de la
capacitación constante en comunicación popular.
Plani cación y producción de radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales
grá cos de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes
redes sociales, participación en programas de radio y televisión.
Evento de cierre con una radios abiertas, murales, intervenciones urbanas, materiales grá cos
de difusión, producción de gifs y productos audiovisuales adaptados a las diferentes redes
sociales, participación en programas de radio y televisión conjunta entre varias
organizaciones. 
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La unidad académica que está comprometida en este proyecto garantiza la sostenibilidad
social y académica en tanto sus propuestas curriculares, la docencia, la investigación y
extensión que vienen desarrollando cuentan con antecedentes su cientes que favorecen los
enfoques, estrategias y metodologías consideradas en este proyecto, principalmente desde la
Tecnicatura en Comunicación Popular, la cual está comprometida en el proceso de este
proyecto. 
En tanto a las organizaciones que desarrollan actividades junto a las comunidades de los
barrios platenses, desarrollaran propuestas para el proyecto y la convocatoria barrial para
llevar adelante los encuentros/talleres, y la puesta en escena de las radios abiertas, murales,
intervenciones urbanas, materiales grá cos de difusión, producción de gifs y productos
audiovisuales adaptados a las diferentes redes sociales, participación en programas de radio y
televisión, por lo que la articulación con las organizaciones permite que el proceso para
construir lazos entre la Universidad y el Barrio sea de un modo más  uido.
Autoevaluación
El proyecto propone una articulación directa entre los saberes comunitarios, los
conocimientos de organización popular y los saberes académicos desarrollados en la
Tecnicatura de Comunicación popular. Este diálogo implica un proceso creativo de estrategias
para la transformación social en un barrio que precisa consolidar el tejido social por su
situación actual. 
Desde la conformación del equipo extensionista (interdisciplinario e interclaustro) que llevará
adelante la propuesta, entendemos que la red de actores que conforman este proyecto se
logra vincular con distintos campos disciplinares, abogando por la participación y el trabajo en
red con otras organizaciones e instituciones. Producir encuentros, contenidos
comunicacionales y material bibliográ co en torno al proceso que sirva para replicarse en
distintos ámbitos le otorga a su vez un valor multiplicador. 
Cabe remarcar que durante la asesoria y la formación de lxs destinatarios se procederá a
presentar toda la oferta curricular de las carreras de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la UNLP para el ingreso a la formación en Comunicación Social, en
particular al ingreso al Tecnicatura en Comunicación Popular.
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